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4RESUMEN
La economı´a compartida en la actualidad permite desarrollar modelos de negocio, que han
redefinido las industrias tradicionales, basa´ndose en los avances tecnolo´gicos para lograr un
intercambio directo de bienes y servicios. El presente trabajo de investigacio´n se enfoca en el
estudio de Airbnb, que opera bajo el modelo de economı´a compartida, permitiendo a personas
que poseen espacios subutilizados alquilarlos a otros que los necesitan, por un corto periodo de
tiempo.
Mediante un ana´lisis teo´rico y empı´rico se resaltan los principales logros de Airbnb y el
impacto a nivel internacional, con mayor enfoque en la situacio´n y nivel de afectacio´n en Ecua-
dor. Para la ciudad de Quito se realizan modelos econome´tricos que indiquen el impacto que ha
tenido el crecimiento de Airbnb en los ingresos y tasas de ocupacio´n de la industria hotelera. El
objetivo principal es demostrar que, en el Ecuador, a pesar de tener un sector turı´stico dina´mico,
la industria hotelera no presenta resultados similares y una de sus principales dificultades es que
los turistas optan tipos alojamientos alternativos.
Palabras clave: economı´a compartida, tasa de ocupacio´n, sector turı´stico, industria hotelera,
categorı´a hotelera.
5ABSTRACT
Nowadays sharing economy allows to develop business models, that have redefined traditional
industries, based on the technology progress to achieve a direct exchange of goods and services.
The following research project focus on the study of Airbnb, that operates under the model of
sharing economy, letting people with underused assets to rent them to other who need it, for a
short period of time.
Through a theoretical and empirical analysis, will be studied Airbnb achievements and its
impact on an international level, focusing on the situation and affectation in Ecuador. By means
of econometrical models for the city of Quito, will be estimated the impact of the growth of
Airbnb on revenues and occupation rates on the hotel industry. The main objective is to show
that in Ecuador, despite of having a dynamic touristic sector, the hotel industry doesn’t show
similar results and one of its principal difficulties is that tourist opt for alternative accommoda-
tion.
Keywords: sharing economy, occupancy rate, touristic sector, hotel industry, hotel category.
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91. CAPI´TULO I
1.1. Introduccio´n
A medida que avanza la tecnologı´a, todas las industrias se han visto en la obligacio´n de irse
actualizando de acuerdo con las necesidades de innovacio´n que solicita el mercado, para de esta
manera no llegar a ser obsoletos. Es ası´, como ha nacido el concepto de “Sharing Economy”,
con el cual no solo se aprovecha los beneficios de los avances tecnolo´gicos, sino tambie´n el
aumento y creciente intere´s por el consumo colaborativo. Dentro de las principales empresas
que operan bajo esta nocio´n se encuentran; Uber, Airbnb, Zipcar, TaskRabbit, entre otros.
En el presente ana´lisis prestaremos especial atencio´n al caso de Airbnb y como su presencia
ha afectado a distintos sectores de la economı´a, en especial, a la industria hotelera de distintos
paı´ses. Adema´s, se revisara´ los modelos econome´tricos aplicados en el estudio del efecto de
la empresa de alquileres de corto plazo en diversos paı´ses, para probar la factibilidad de apli-
carlo al caso ecuatoriano. Asimismo, se presentan los principales inconvenientes por los cuales
Airbnb ha atravesado o se encuentra atravesando para lograr mantenerse en el mercado, dentro
de los cuales la confianza y regularizacio´n de las operaciones de la empresa van a jugar un
papel importante en el futuro y e´xito de las empresas de economı´a compartida. Por u´ltimo, se
desarrollara´ una pregunta de investigacio´n e hipo´tesis que motivaran mi trabajo de titulacio´n.
El e´xito que ha tenido Airbnb puede estar explicado por su propuesta de valor, la cual ofrece
habitaciones en diversos rangos de precios y la experiencia de vivir como un local durante el
tiempo de estadı´a. Adema´s, ofrece un fa´cil y seguro acceso a una amplia red de mercado. Lo que
le ofrece aumento de las ventajas de economı´as de escala y precios competitivos debido a que
no presenta costos fijos en los alojamientos y genera un ingreso neto, dado que la mayorı´a de las
veces los alojamientos no gravan impuestos. Sin embargo, para lograr mantenerse fuerte en el
mercado, Airbnb ha tenido que prestar especial atencio´n a tres aspectos que han obstaculizado
su crecimiento, los cuales son: contar con los suficientes anfitriones y hue´spedes, debido que, al
ser una red, si no cuenta con los usuarios suficientes no serı´a atractivo para los consumidores.
Tambie´n, tiene que evitar que se realicen negociaciones directas, por lo que la empresa cuenta
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con algoritmos que bloquean los mensajes que contengan nu´meros de tele´fono, direcciones de
correo, herramientas de pago, etc. Otro factor importante es la confianza que trasmita, sobre
todo al momento de realizar las transacciones [Oskam and Boswijk, 2016].
1.1.1. Planteamiento de la investigacio´n
Justificacio´n de la investigacio´n
El objetivo de este trabajo de investigacio´n es analizar el nivel de afectacio´n que ha genera-
do Airbnb en la industria hotelera durante los an˜os que ha estado presente en Ecuador. De tal
manera que el disen˜o de este trabajo va a permitir conocer el impacto que ha causado en el ser-
vicio de alojamiento, en los distintos segmentos de mercado, cuales son a los tipos de usuarios
que ma´s atrae y que categorı´a de hoteles son los ma´s perjudicados por su presencia.
A partir de esto surge la siguiente pregunta de investigacio´n: ¿cua´l ha sido el impacto de
Airbnb en la industria hotelera del Ecuador? La hipo´tesis obtenida para Ecuador despue´s de la
revisio´n de literatura es que si va a existir un impacto negativo en los ingresos y niveles de ocu-
pacio´n en los hoteles de primera y segunda categorı´a del paı´s. En especial, los que representan
competencia directa para Airbnb, lo que se obtendra´ mediante la segmentacio´n del mercado.
La metodologı´a para comprobar la hipo´tesis del presente trabajo de titulacio´n es comenzar
por recolectar datos sobre los ı´ndices estadı´sticos del sector turı´stico y el crecimiento del listado
de las habitaciones publicadas en la plataforma de Airbnb. Adema´s, separar los datos de la
industria hotelera por categorı´as, para tener un entendimiento sobre, la clase ma´s afectada y
cua´l es su principal competencia dentro del paı´s.
Posteriormente a obtener esta informacio´n, se realizara´n modelos econome´tricos con los
cuales se estime los ingresos de los hoteles identificados como principal competencia para
Airbnb. Utilizando variables como el total de habitaciones listadas en la plataforma, variable
dicoto´mica que indique la presencia de Airbnb, y variables de control que contenga los efectos
de los siguientes ı´ndices que podrı´an afectar a las variables previas como: PIB per ca´pita, tasa
de desempleo en el tiempo de estudio. Este modelo va a ser similar al desarrollado en el artı´culo
de Zervas, et al., el cual ha sido aplicado para el estudio de diferentes paı´ses y adaptado a las
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necesidades de cada paı´s como el tipo de cambio, en caso de no ser dolarizados, o las tasas de
desempleo.
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2. CAPI´TULO II
2.1. Marco Teo´rico
En el presente capı´tulo se pretende explicar co´mo funciona el modelo de economı´a compar-
tida en la actualidad, las ventajas y desventajas para las empresas que operan bajo este modelo.
Asimismo, se busca profundizar el estudio de Airbnb, mediante la revisio´n de investigaciones
existentes acerca de su impacto en la industria hotelera tradicional. Por u´ltimo, analizar la si-
tuacio´n tanto turı´stica como hotelera del Ecuador, para poder estimar correctamente el nivel
de afectacio´n que ha tenido el ingreso y crecimiento de Airbnb en el paı´s, especialmente en la
ciudad de Quito.
2.1.1. Economı´a compartida
Los avances en las tecnologı´as de informacio´n y comunicacio´n han permitido la descen-
tralizacio´n de los procesos de intercambio de bienes y servicios. Eliminando cada vez ma´s la
necesidad de terceros o tener un encuentro frente a frente para realizar la transaccio´n. De esta
manera permitiendo el desarrollo de “Sharing Economy”, lo cual ha sido una idea que en los
u´ltimos an˜os ha revolucionado la forma en que realizamos nuestros consumos y que muchos
apuestan que va a cambiar la estructura de los actuales mercados. El diccionario virtual In-
vestopedia define “Sharing Economy” como “un modelo econo´mico en el cual los individuos
tienen la posibilidad de pedir prestado o rentar activos que pertenecen a alguien ma´s. El modelo
de economı´a compartida es ma´s probable que sea utilizado cuando el del activo sea alto y no
este´ siendo completamente utilizado, por el momento.” [Investopedia]. Sin embargo, hay mu-
chos analistas del tema que sostienen que al momento de generar un beneficio monetario deja
de ser economı´a compartida. Por lo tanto, utilizar el concepto compartido para el contacto y
transaccio´n que existe entre empresas como Airbnb y Uber y sus consumidores, es considera-
do impreciso, en algunos casos. Joroen Oskam y Albert Boswijk en su artı´culo, creen que un
te´rmino ma´s apropiado para este tipo de empresas es “networked economy” donde las cone-
xiones entre posibles consumidores individuales y ofertantes, puede ser utilizada para beneficio
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mutuo, pero tambie´n con intenciones comerciales [Oskam and Boswijk, 2016].
A pesar de las discrepancias entre los autores, por conveniencia se mantiene la idea de que
las empresas mencionadas anteriormente son representantes del modelo de economı´a comparti-
da. Sin importar como se las denomine, esta´ claro que han generado un significativo beneficio a
personas que poseı´an un bien, servicio o conocimiento, que antes no tenı´an forma de comercia-
lizar ahora pueden obtener un ingreso, sin perder la propiedad de este. Lo ma´s importante que
tienen en comu´n, es ser empresas con plataformas que coordinan la oferta y demanda de distin-
tos productos o servicios, los cuales se diferencian de los existentes en el mercado. Adema´s, son
representantes de una expansio´n digital y tecnolo´gica que envuelve transacciones de mercado
entre los participantes. No obstante, estas empresas se basan en dos fundamentos esenciales
para el funcionamiento de la economı´a compartida, los cuales son que sus servicios dependen
en la reputacio´n de sus sistemas para la coordinacio´n y confianza que brinden. La coordinacio´n
efectiva se logra a trave´s sistema de bu´squeda, filtros, visualizacio´n, precios, etc. Por su parte,
la confianza se la construye por medio de los sistemas de calificacio´n y la creacio´n de perfiles o
verificaciones de los usuarios [Teubner, 2014].
Zipcar fue una de las empresas pioneras en ingresar al mercado de economı´a compartida.
Decidieron aprovechar los avances tecnolo´gicos para brindar una nueva forma flexible de rentar
autos. La cual permitı´a a los clientes rentar un auto a la hora y lugar de preferencia usando
una aplicacio´n de su smartphone. No obstante, los autos que comercializan son de la compan˜ı´a,
por lo tanto, au´n tienen que adquirir, manejar y monetizar inventarios. Lo que no lo hizo muy
diferente de un negocio tradicional, en contraste con su actual competencia RelayRides y Ge-
tAround. Las cuales utilizan autos que las personas poseen, pero los subutilizan y los desean
alquilar o se dirigen a algu´n lugar y pueden llevar a ma´s personas. Asimismo, no deben incurrir
en problemas y gastos de logı´stica y expansio´n geogra´fica [Sundararajan, 2013]. Es ası´, que en
todo tipo de industrias a pesar de este´n actualizadas en el uso de los avances de la tecnologı´a, es
necesario considerar la posibilidad de ampliarla hacia el mercado de economı´a compartida para
lograr ofrecer un modelo ma´s eficiente para los consumidores.
Aunque la economı´a compartida presenta muchas ventajas de crecimiento y disminucio´n de
costos para las empresas que operan bajo este modelo. Al ser competidores con empresas que
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ya esta´n posicionadas en las industrias tradicionales, se les presenta muchas trabas para evitar la
competencia desleal. El mercado tradicional considera a la economı´a compartida como un sec-
tor altamente desregularizado decido a que evaden muchos de los impuestos que normalmente
pagan empresas de los distintos sectores, muchas veces no necesitan licencias para operar, no
requieren personal, no pagan honorarios de seguro, entre otras [Hira, 2017]. Lo que les ha per-
mito crecer ra´pidamente, sin embargo, cuando las empresas lı´deres se ven afectadas deciden
tomar medidas para que se los regularice y se controle su entrada como sucede en la actualidad
con los dos grandes representantes de la economı´a compartida, Uber y Airbnb.
2.1.2. Historia y crecimiento de Airbnb
Airbnb comenzo´ como una idea de dos compan˜eros para ganar dinero extra, en el 2007 Joe
Gebbia y Brian Chesky eran compan˜eros de cuarto en la ciudad de San Francisco, en Estados
Unidos y tenı´an problemas para alcanzar a pagar la renta. Por lo que, se les ocurrio´ colocar tres
colchones en el departamento que vivı´an y adema´s de ofrecer un lugar donde quedarse, brindar
desayuno. Durante ese an˜o hubo una conferencia de disen˜o importante en la ciudad, lo que
saturo casi en su totalidad los hoteles tradicionales. Aprovechando esta oportunidad, crearon el
sitio web airbedandbreakfast.com y sus primeros hue´spedes pagaron $80 cada uno.
Se dieron cuenta de que podrı´a ser una buena idea de negocio, ası´ que decidieron incluir a
Nathan Blecharczyk en el negocio. Despue´s de ser rechazados por varios inversionistas y estar
en la quiebra, decidieron volver a lanzar Airbnb en la convencio´n nacional democra´tica del 2008
en Denver. Debido a la falta de reconocimiento de la empresa, decidieron invertir $30.000 en su
estrategia de marketing y vendieron cajas de cereal de Obama y McCain con informacio´n sobre
su empresa. Pero no fue hasta el 2009, cuando tuvieron su primera inversio´n de capital semilla,
lo que les permitio´ crecer y desarrollar su negocio [Carson, 2016].
Para el 2011 ya estaban en 89 paı´ses y se habı´an reservado ma´s de un millo´n de noches por
medio de su plataforma web. En el mismo an˜o, obtuvieron una inversio´n de $112 millones, lo
que hizo que Airbnb sea valorado en $1 billo´n. En la Figura 4, se puede observar como Airbnb
duplico´ de 5 millones de noches reservadas por medio de este servicio en enero del 2012 a 10
millones junio del mismo an˜o. Sin embargo, a medida que su presencia en el mercado crecı´a, los
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problemas legales y regulatorios tambie´n lo hacı´an. En la actualidad, a pesar de los obsta´culos
que ha tenido que atravesar la empresa esta´ valorada en ma´s de $31.000 millones de do´lares y
opera en ma´s de 65.000 ciudades. Airbnb comenzo´ a ser rentable a partir del segundo semestre
del 2016, ya que en ese an˜o sus ingresos netos crecieron un 80%. Lo que ha llevado a esta
empresa a superar en capitalizacio´n de mercado a grandes cadenas hoteleras como Hilton y
Hyatt, y aerolı´neas como United y American Airlines. Adema´s, se espera que cuando se decida
salir a bolsa, su valuacio´n supere los $50.000 millones de do´lares [Haro, 2017].
2.1.3. Literatura relacionada con el impacto de Airbnb a nivel internacional
En diferentes artı´culos se ha estudiado como Airbnb ha impactado en la industria hotelera,
algunos sostienen que no ha tenido mayor influencia en los precios del sector, ni en la demanda
que reciben las cadenas grandes. Sin embargo, los ma´s afectados indudablemente serı´an los
hoteles, hostales, bed breakfast turı´sticos, econo´micos y menos reconocidos, dado que para este
tipo de alojamientos Airbnb si representa una competencia directa [Teubner, 2014]. La industria
no ha dejado el camino libre a Airbnb, esta ha tenido que enfrentar diversos problemas legales,
tributarios y de seguridad. No obstante, en el 2015 la tasa de crecimiento de la empresa fue de
90% en comparacio´n con el an˜o anterior, lo que lo llevo a estar al nivel de Hilton Company, en
tan solo 7 an˜os, mayor a los niveles de Marriott y Starwood [Choi et al., 2015].
Nesser en su artı´culo sobre la influencia de Airbnb en los paı´ses No´rdicos, encontro´ que no
afecta significativamente al promedio de los ingresos por habitacio´n de los hoteles. Sin embargo,
encontro´ que la propuesta de valor de Airbnb es mucho ma´s atractiva para turistas extranjeros,
que para locales. Adema´s, los hoteles tradicionales tienen que realizar inversiones mucho ma´s
altas, para poder mantenerse atractivos en el sector. Un importante tema que menciona breve-
mente en este artı´culo es que Airbnb tiene efecto en el precio de mercado de bienes raı´ces. De
acuerdo, a un reporte de la ciudad de San Francisco, con la presencia de esta nueva forma de
hospedaje, se considera que se ha reducido en un 40% la recaudacio´n de rentas tradicionales.
Por lo que, se teme que, con el tiempo, se reduzca la oferta de hospedaje de largo plazo, lo cual
incrementarı´a el precio o no lograrı´a satisfacer la demanda, dejando a muchas personas en las
calles [Neeser et al., 2015].
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En cuanto al caso de Corea, se realizo´ un modelo econome´trico con los ingresos de los
hoteles tradicionales como variable dependiente para lograr demostrar si, en efecto, Airbnb
tiene impacto sobre los cambios en los ingresos de la industria. Las variables independientes
del modelo son el listado de habitaciones de Airbnb, dos variables macroecono´micas; la tasa
de desempleo y la tasa de cambio del won, y una variable dummy que, toma en cuenta si es
temporada alta o no. Choi encontro´ que, los coeficientes no eran estadı´sticamente significativos,
por lo que, concluyo que el aumento de las habitaciones ofertadas por Airbnb no afecta los
ingresos de los hoteles. Por otro lado, las tasas de desempleo esta´n relacionadas negativamente
con los ingresos hoteleros, lo que implica que una mayor tasa de desempleo disminuye los
ingresos. La tasa de cambio presento una relacio´n positiva con los ingresos, por lo tanto, si la
tasa aumento, los ingresos de la industria tambie´n [Choi et al., 2015].
Los artı´culos previamente mencionados se basan en una investigacio´n realizada por Zer-
vas, et. al, en el estado de Texas, donde utilizo´ “differences in differences” para demostrar el
impacto de Airbnb. Sus resultados fueron que en las ciudades ma´s grandes del estado en las
que tenı´a mayor presencia, tuvo un mayor impacto en los hoteles ma´s “vulnerables” donde sus
ingresos decrecieron de un 8 a 10% en 5 an˜os. Asimismo, diferencio´ los distintos segmentos de
mercado y encontro´ que los hoteles econo´micos que no pertenecen a cadenas grandes son los
ma´s afectados por esta nueva forma de alojamiento. Mientras que, para los hoteles cuyo nicho
de mercado son los viajeros por temas de negocios o con mayores posibilidades econo´micas,
Airbnb no ha presentado ningu´n impacto, por lo que au´n no es considerado competencia directa
[Neeser et al., 2015].
En el artı´culo de Oskam y Boswijk, se analiza la posibilidad de 4 futuros escenarios, en los
cuales se puede observar el efecto, tanto de la presencia o no de Airbnb en distintas ciudades.
El primer escenario que se evalu´a es el de la ciudad europea Stuttgart, tambie´n conocido como
el escenario status quo donde al ser una ciudad pequen˜a, con modestos niveles de actividad
turı´stica se ha prevenido el ingreso de Airbnb, lo que para el 2020 la industria mantenga su
crecimiento y no haya mayores cambios en el nivel de turismo, ni en los niveles de ingreso.
El segundo escenario, es el experimental, el cual se lo realiza en la ciudad de Portland donde
se llego´ a un acuerdo con Airbnb para recaudar impuestos e imponer regulaciones ba´sicas de
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seguridad para su operacio´n en esa ciudad, con lo que se espera promover este medio internacio-
nalmente. Se espera que el turismo de la cuidad crezca, sin embargo, esto podrı´a representar una
amenaza para la autenticidad y turismo a menor escala y convertirlo en un destino comercial,
perdiendo su principal atractivo.
El tercer escenario es el de exclusividad, en Barcelona, donde se prohibio´ la inversio´n en ho-
teles y hubo una fuerte represio´n contra las rentas de corto plazo ilegales haciendo muy difı´cil la
actividad econo´mica de Airbnb, disminuyendo la oferta, lo cual frente a una creciente demanda
genero´ que las tarifas de los hoteles existentes aumentaran. El cuarto escenario es de comer-
cializacio´n, en A´msterdam, donde se promovio´ este tipo de rentas de corto plazo, lo que ayudo
a las personas durante la crisis financiera para pagar sus deudas. Adema´s, A´msterdam es una
ciudad que atrae a muchos turistas jo´venes, en busca de experiencias locales, lo que incremen-
to la popularidad Airbnb. No obstante, los precios de las rentas para residentes incrementaron
significativamente, dado que los duen˜os del lugar empezaron a incluir la prima que obtendrı´an
con Airbnb al estar en a´reas turı´sticas [Oskam and Boswijk, 2016].
Este tipo de economı´a de servicios e innovacio´n se basa principalmente en la confianza que
exista entre las dos partes, ya que, al ser mercados en lı´nea, la confianza que se tiene entre
los participantes de la transaccio´n es un factor clave para lograr el e´xito del negocio. Airbnb ha
logrado mantener ciertos mecanismos de control dentro de sus sitios web para asegurar que tanto
los anfitriones como los clientes, se sientan en un ambiente de confianza y continu´en usando
este tipo de servicio. Sin embargo, a pesar de la especial atencio´n que han prestado a este factor,
se han dado casos donde alguna de las partes falla, lo que ha afectado la confiablidad en las
operaciones de la empresa. No obstante, estos casos han tenido impacto local y Airbnb procura
mantener sus procesos lo ma´s estandarizados posible, a nivel internacional. Por tal razo´n, antes
de alquilar una habitacio´n o casa, puedes observar fotos del lugar, saber en que´ barrio esta´
ubicado, conocer el perfil del anfitrio´n, ver una foto y leer testimonios de clientes previos.
Sin embargo, Edelman y Luca, en su artı´culo, argumentan que el proveer informacio´n per-
sonal de la persona que va a listar su habitacio´n en Airbnb puede existir discriminacio´n de raza,
edad, ge´nero u otros aspectos de la apariencia. Uno de los principales resultados que obtuvieron
en su investigacio´n de Airbnb en Nueva York, fue que los anfitriones que no son de raza ne-
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gra pueden cobrar aproximadamente 12% ma´s que los anfitriones de raza negra, manteniendo
constante la ubicacio´n, las caracterı´sticas del lugar que se va a rentar y la calidad. Adema´s, los
anfitriones de raza negra tienen una penalidad ma´s grande en el precio por tener una mala ubi-
cacio´n. La evidencia empı´rica demuestra que la discriminacio´n es principalmente estadı´stica,
es decir, discrimina basado en la inferencia de por ejemplo el lugar va a ser mucho ma´s descui-
dado, menos seguros, etc., y tambie´n discriminacio´n basada en el gusto, que decide u´nicamente
en base a sus preferencias, las cuales pueden favorecer y perjudicar a distintos grupos [Edelman
and Luca, 2014].
Asimismo, en otro estudio realizado en Estocolmo sobre los efectos de los testimonios de
clientes previos y las fotos del lugar publicadas por el anfitrio´n, se encontro´ que los testimonios
no tienen mayor efecto en el precio de los lugares listados en Airbnb. No obstante, las fotos
que favorecen la apariencia y confianza en el lugar si reflejan un incremento en el precio. En
el modelo que realizaron, indico que por una unidad en la aumenta la confianza por las fotos
publicadas, se incrementa el precio en un 7%. Por su parte, la razo´n por la que los testimonios no
tienen efecto es porque, los usuarios consideran que tienen muy poca varianza, dado que 97%
de las calificaciones al lugar dentro de los testimonios., se encontraban entre 4.5 a 5 estrellas. Al
realizar una comparacio´n de las calificaciones en Airbnb con las de otros hoteles tradicionales,
se encontro´ que su calificacio´n es un 20% ma´s alta [Ert et al., 2016].
Hasta ahora hemos visto que las compan˜ı´as de economı´a compartida tienen en comu´n tres
fundamentos ba´sicos. El primero, es que se basan principalmente en los avances de la tecno-
logı´a para satisfacer a todos sus consumidores, sin importar donde se encuentren. Segundo, son
alternativas innovadoras en industrias que ya esta´n bien establecidas, por lo que se conocen
como innovaciones disruptivas. Tercero, sus operaciones no se encuentran completamente re-
guladas por la ley, debido a que sus actividades no se tomaron en cuenta al momento de acordar
los estatutos y regulaciones de las industrias tradicionales. Por esta u´ltima, Airbnb ha tenido
algunos inconvenientes en algunas ciudades, sobre todo quienes han sufrido las consecuencias
de que Airbnb no este´ correctamente regulado son los anfitriones que no estaban correctamente
informados antes de rentar su habitacio´n. McNamara en su estudio presento un ejemplo de que
un anfitrio´n tuvo que pagar una multa de $40,000 por cada noche que rento su apartamento,
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debido a que no leyo´ los te´rminos y condiciones de Airbnb antes de publicar. En este caso el
afectado gano su caso, debido a que su compan˜ero de cuarto se encontraba en el apartamento
mientras lo rentaba. Sin embargo, no se llego´ a ningu´n acuerdo de que sucederı´a si al momento
de alquilar una habitacio´n o departamento el duen˜o no se encuentra (McNamara, 2014).
En cuanto a los impuestos que Airbnb debe pagar, au´n no esta´ claro debido a que la empresa
se ha negado a pagar las mismas tasas y operar bajo las mismas leyes de la industria hotelera,
sin embargo, en el 2013 declararon a Airbnb como un competidor injusto, que afecta el correcto
funcionamiento del mercado. Como respuesta a este asunto, Airbnb decidio´ trabajar en conjunto
con los oficiales de las ciudades de Nueva York y San Francisco para desarrollar un impuesto
sobre alojamiento. Debido a que muchos de los acuerdos de alquiler en Airbnb se dan en el
sector informal, ya que son considerados ilegales, muchos de los anfitriones y hue´spedes han
logrado evadir todo tipo de impuestos. Normalmente en Estados Unidos los clientes de hoteles
tradicionales pagan alrededor de un 15% en impuestos, de los cuales 8.875% son impuestos
a la venta y 5.875% son impuestos de alojamiento, adema´s de otros montos que deben pagar
dependiendo la cuidad en la que se encuentren. Esto indudablemente convierte a Airbnb en un
free rider, de los beneficios que obtienen por la recaudacio´n de impuestos del sector turı´stico
en el que operan y adema´s les da una ventaja competitiva sobre los alojamientos tradicionales
[Guttentag, 2015].
Para evitar incurrir en los gastos y el tiempo que requiere crear una nueva enmienda que
cubra el tipo actividades que realizan las empresas que operan bajo la idea de economı´a com-
partida, han decido utilizar una ley que se creo´ cuando el internet empezo´ a posicionarse y ser
cada vez ma´s utilizado en los hogares. Esta ley se la dicto en 1996, con el fin de regularizar el
uso del internet y mantener un sistema de competencia de libre mercado en el mismo. Sin em-
bargo, muchos argumentan que esta ley esta desactualizada y que muchas de las actividades que
se realizan en lı´nea no esta´n cubiertas por la misma. Al contrario, paginas como eBay y sitios
de citas en lı´nea han utilizado la ley § 230 para salir absueltos de diferentes demandas que se les
han presentado. Sin embargo, reformar esta ley presenta problemas como exponer a las actuales
y nuevas plataformas en lı´nea a enormes rangos de responsabilidad legal y la vulnerabilidad a
ser demandados frecuentemente, lo que reducirı´a significativamente a los participantes en este
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tipo de economı´a.
Por lo tanto, la regularizacio´n y control de empresas como Airbnb au´n se encuentra en dis-
cusio´n, ya que no se quiere afectar especı´ficamente al funcionamiento de economı´a compartida,
la cual indudablemente ha traı´do muchos beneficios no solo a los participantes en la transaccio´n
si no a las ciudades en las que se encuentra. Un ejemplo de esto se puede observar en el estudio
realizado en Barcelona donde mediante regresiones econome´tricas, lograron obtener resultados
en el impacto positivo que Airbnb ha presentado en el incremento y diversificacio´n en el turismo
de calidad, y como este ingreso adicional ha ayudado a familias a cubrir sus gastos. En encues-
tas realizadas a anfitriones de Barcelona, encontraron que el 44% de los anfitriones, que listaron
su habitacio´n o departamento en Airbnb, consideran a estos ingresos extras cruciales para cubrir
sus gastos mensuales [Sans and Quaglieri, 2016]. Sin embargo, esto se cumple u´nicamente para
personas con activos en a´reas atractivas para los turistas.
El plan para regularizar y lograr un mayor control de Airbnb en Barcelona, es hacerlo en dos
niveles, primero como distrito y luego en el a´rea municipal, donde se otorgara´n cierto nu´mero
de licencias en a´reas urbanas especı´ficas. Con esto se espera limitar el nu´mero de alquileres por
motivos turı´sticos en edificios u a´reas residenciales. Adema´s, regularizar la concentracio´n de
oferta de Airbnb en a´reas populares como La Gra´cia, Poble Sec, Sagrada Familia y Poble Nou
[Sans and Quaglieri, 2016].
En base a la previa revisio´n de la literatura alrededor de Airbnb y su impacto en las eco-
nomı´as tradicionales, surgio´ la motivacio´n para desarrollar mi trabajo de titulacio´n en base al
presente tema. El Ecuador ser un paı´s donde el turismo es la tercera fuente de ingresos no pe-
troleros despue´s del banano y camaro´n, el cual para el tercer trimestre del 2016 contribuyo de
manera directa con el 2,1% del PIB nacional y de manera indirecta con el 5,1% del PIB, de
acuerdo con los datos publicados por el Ministerio del Turismo (2017). Por lo tanto, es esencial
entender cua´l es el efecto de las innovaciones y nuevos participantes en el sector, para poder me-
dir su alcance y las medidas adecuadas que deberı´an mantener los miembros de las economı´as
tradicionales. El turismo involucra a muchos sectores de la economı´a ecuatoriana, por lo tanto,
en este caso si la presencia de Airbnb tiene un impacto en el turismo del paı´s, esto podrı´a afectar
a los dema´s sectores como el hotelero, alimentos, transporte, manufactura y a otros con menor
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intensidad.
La importancia de dividir por categorı´as la industria hotelera se puede observar en un estu-
dio elaborado en el Instituto de Tecnologı´a de Massachussets, donde se estimo´ empı´ricamente
el impacto que ha tenido en Toronto. El cual se realizo´ mediante un ana´lisis de regresio´n de
series de tiempo de los cambios en la tarifa diaria promedio real, cambio en el listado de habi-
taciones en Airbnb y cambios en las habitaciones de hotel ocupadas. A diferencia de los otros
estudios, se proyecto´ un prono´stico a 5 an˜os con los modelos estimados. Los resultados obteni-
dos sugieren que los hoteles de clase media han sido los realmente afectados estadı´sticamente.
Adema´s, elaboran un ana´lisis de sensibilidad sobre sus proyecciones para el 2016 al 2020, lo
cual demuestra que, si Airbnb aumenta su cantidad de habitaciones listadas en su pa´gina, estas
van a tener impacto negativo, pero es estadı´sticamente insignificante cuando se lo examina en
la industria hotelera en general. No obstante, al analizarlo por cada categorı´a hotelera, sigue
existiendo un fuerte impacto en los hoteles de clase media [Mohamad et al., 2016].
Actualmente en el paı´s se cuenta con alrededor de ma´s de 300 ‘anfitriones’ en Airbnb que
ofertan alquileres en lı´nea principalmente en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Gala´pa-
gos, entre otras. En los u´ltimos an˜os han existido reducciones en los ingresos y tasas de ocu-
pacio´n en la industria hotelera, sin embargo, no ha ido acompan˜ado por disminuciones en la
cantidad de turismo. En el 2016 los hoteles de categorı´a uno del paı´s, tambie´n conocidos como
los de tres o cuatro estrellas, la tasa de ocupacio´n cayo´ 9, 8 y 15 puntos porcentuales en Quito,
Guayaquil y Cuenca, respectivamente. Para lo cual el director Ejecutivo de la Asociacio´n Hote-
lera del Ecuador (Ahotec), coincidio´ que una de las causas de este decremento es el crecimiento
de oferta informal de alojamiento [Reyes, s/f].
En el artı´culo de Lee se analiza como Airbnb ha beneficiado al sector turı´stico, el de inter-
cambio cultural y medio ambiente de la ciudad de Los A´ngeles. Sin embargo, en esta ciudad
este tipo de alojamiento ha tenido un crecimiento inmediato desde su entrada, a lo que muchos
crı´ticos argumentan que perjudica a los vecindarios en los cuales hay gran cantidad de aloja-
mientos ofertados, distorsiona el mercado inmobiliario y empeora la crisis inmobiliaria en la
cual se encuentra Los A´ngeles desde el 2014. Debido a que las rentas aumentaron un 7,3%
durante ese an˜o y los inquilinos promedio gastan alrededor del 47% de sus ingresos en vivien-
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da. Es ası´, que se sostiene la idea de los precios y la oferta agregada del sector inmobiliario
ha sido alterada debido a la falta de regularizacio´n y control de las operaciones de Airbnb. Lee
considera que los beneficios de Airbnb pesan ma´s que los efectos secundarios que ha tenido, sin
embargo, considera que al ser una empresa que va a continuar en crecimiento, si no se la regula
no se van a aprovechar los beneficios comunitarios [Lee, 2016].
Otra variable esencial en el ana´lisis, pero mucho ma´s difı´cil de cuantificar es la confianza,
que como se explico´ anteriormente, es clave para que Airbnb aumente o mantenga las tasas
de crecimiento que ha presentado desde su introduccio´n al mercado. En el artı´culo de Yang y
Ahn, se estudio´ como el progreso de la tecnologı´a ha permitido a la economı´a compartida se
vuelva global y se aprovechen sus ventajas por diversos tipos de empresas. Por lo que, quisieron
demostrar mediante modelos econome´tricos y encuestas realizadas en el mercado de Corea del
Sur, como la seguridad percibida afecta la actitud y lealtad hacia las empresas de economı´a com-
partida, enfoca´ndose principalmente en Airbnb. Los resultados demostraron que la reputacio´n
tiene un efecto positivo en la actitud hacia Airbnb, adema´s, las percepciones de seguridad de los
usuarios de la plataforma tienen una alta influencia por regulaciones gubernamentales y polı´ti-
cas de seguridad empleadas por Airbnb [Yang and Ahn, 2016]. Por lo tanto, se puede concluir
que para la economı´a compartida tenga una aceptacio´n exitosa, es importante brindar a las dos
partes de la transaccio´n la seguridad suficiente que obtendrı´an cuando realizan sus intercambios
con un intermediario.
En distintos estudios publicados sobre el surgimiento y crecimiento de economı´a comparti-
da, se utilizan distintas variables las cuales dependiendo del enfoque que tome el modelo van a
ser ma´s o menos relevantes. En un artı´culo de Fragerstorm, et al., examina como las expresio-
nes faciales pueden o no afectar el alquiler de una habitacio´n y finalmente como afecta esto al
crecimiento de Airbnb. Un hallazgo interesante en este artı´culo es que, a pesar de haber incluido
otras variables como precio y lugar, se encontro´ que la imagen proporcionada en la plataforma
y ası´ como las especificaciones proporcionadas en el perfil, si se presenta una relacio´n positiva
con la cantidad de veces que se renta esa propiedad [Fagerstrøm et al., 2017]. Sin embargo, para
incluir esta variable, primero hay que crear grupos de control y examinar sus reacciones frente
a los posibles escenarios y tipos de ofertantes en Airbnb, lo cual implicarı´a un proceso bastante
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complejo para una variable que no tiene tanta importancia para la orientacio´n de mi pregunta
de investigacio´n.
2.1.4. Situacio´n turı´stica del Ecuador
El sector turı´stico ecuatoriano se caracteriza por tener un crecimiento sostenible promovido
por campan˜as turı´sticas las cuales esta´n enfocadas en atraer tanto turistas dome´sticos, como
extranjeros. Las cuales se enfocan principalmente en demostrar que el Ecuador es un paı´s con
abundante diversidad cultural y de ecosistemas. La principal campan˜a turı´stica promocional
con mayor reconocimiento mundial es “All You Need Is Ecuador” en la que se invirtio´ $19,5
millones de do´lares y fue lanzada en el 2014. El ministro de turismo indico que el 67% de los
estadounidenses que visitaron ese an˜o el paı´s habı´an visto la campan˜a (Ministerio de turismo,
2014). Adema´s, en el 2015 se pago´ $2,99 millones de do´lares para transmitir un video promo-
cional de la misma campan˜a por 30 segundos durante el Super Bowl. Con el cual se aspiraba
llegar a 60 millones de personas, el intere´s por llegar al pu´blico norteamericano es debido a
que, en el 2014, los turistas estadounidenses representaron un ingreso $545 millones de do´lares.
Por esta razo´n, en el 2016 decidieron lanzar una nueva fase para la campan˜a “All You Need Is
Ecuador” con la frase “Love is in the air” para la cual se invirtieron $7 millones y con objetivo
principal los mercados de Estados Unidos y Canada´ [Medina, 2015].
El turismo siempre ha sido uno de los pilares que sostiene el PIB ecuatoriano, con la im-
plementacio´n masiva de las campan˜as desde el 2014, los arribos extranjeros incrementaron en
16.3% con respecto al 2013. De acuerdo con los reportes del Ministerio del turismo, el turismo
presento un crecimiento anual del 13% en el 2015. En cuanto al 2016, se registro´ un descenso
en los ingresos turı´sticos, lo cual se da como respuesta a la coyuntura econo´mica mundial y fac-
tores exo´genos como la apreciacio´n del do´lar, la devaluacio´n de la moneda de paı´ses vecinos,
Peru´ y Colombia. No solo factores externos afectaron a la situacio´n turı´stica del paı´s, debido a
que el mismo an˜o, hubo alerta de actividad volca´nica del Cotopaxi, virus zika, el terremoto del
16 de abril y los sismos que afectaron a la movilizacio´n durante los feriados [Comercio, 2016].
A pesar de todas estas injerencias, la balanza turı´stica fue positiva por quinto an˜o consecutivo
y represento de manera directa el 2% del PIB nacional (Ver Figura 5). Asimismo, el turismo
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continu´o siendo la tercera fuente de ingresos no petroleros, despue´s del banano y el camaro´n.
Para el 2017 el arribo de turistas represento un crecimiento del 14% con respecto al an˜o pasado
y los ingresos contribuyeron directamente al 2,2% del PIB [WTTC, 2016].
2.1.5. Situacio´n del sector hotelero del Ecuador
El Ecuador siempre ha invertido para que el turismo se mantenga como una industria es-
trate´gica, lo que genera grandes oportunidades al sector hotelero. Sin embargo, a pesar de todos
los esfuerzos y promociones realizadas por el Ministerio de turismo, el aumento en la llegada
de turistas no parece reflejarse en el sector hotelero del paı´s. Al ser una industria dina´mica,
requiere mantenerse constantemente innovando, en contraste con las industrias que ofertan bie-
nes, ya que este si no vende el producto hoy lo pueden hacer el siguiente dı´a. Sin embargo, en
hotelerı´a una habitacio´n no reservada representa perdidas, como sucede con un pasaje de avio´n,
un espacio en el cine, entre otros.
De acuerdo con Alatorre, la decana de la carrera de Hospitalidad en la UDLA, se considera
que el principal problema de este sector es que se esta´ llegando a un ciclo de sobreoferta, en
el que se ofrecen una mayor cantidad de habitaciones superando la demanda (ver Figura 6).
Una de las soluciones para este problema es el crecimiento de la demanda, atrayendo a grandes
operadoras y organizadores de congresos para que desarrollen proyectos de alcance masivo en
Ecuador (Mele´ndez). En un estudio realizado por la Universidad San Francisco de Quito, sobre
la situacio´n hotelera del paı´s, se demostro´ que lo ideal es apostar por mantener o subir las
tarifas para aumentar su crecimiento. Aunque suene contradictorio aumentar las tarifas frente a
una crisis econo´mica, se encontro´ que no existe relacio´n entre la tasa de ocupacio´n y la tarifa
promedio. Por lo tanto, la propuesta es aumentar los precios, pese a que signifique reducir la
tasa de ocupacio´n.
De igual manera, Patricio Gaybor, gerente te´cnico de Quito Turismo, considera la posibili-
dad de que exista canibalizacio´n de precios. “Hay mucha ocupacio´n, pero las tarifas son bajas.
Una ocupacio´n alta no da rentabilidad, es preferible bajar la ocupacio´n e incrementar la tarifa”
[Lı´deres, s/f]. Adema´s, la utilidad neta de las empresas de la industria hotelera en promedio es
baja, se encuentra alrededor del 5%. Mientras que hay hoteles de lujo o con tarifas ma´s altas,
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los cuales manejan una utilidad neta de aproximadamente el 18%. Con lo que esperan lograr
que aumenten los ingresos, los cuales como se observa en el gra´fico 1 a continuacio´n, tienen
una tendencia a la baja desde el 2012 aproximadamente:
Figura 1: Ingresos estimados por categorı´a
Los hoteles de categorı´a lujo son los que lideran los niveles de ocupacio´n, con ma´s del 70%.
Mientras que las dema´s categorı´as, primera y segunda, se encuentran por debajo del 50% de
ocupacio´n. Como se puede observar en el gra´fico 2 a continuacio´n:
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Figura 2: Tasa de ocupacio´n hotelera
Asimismo, los hoteles ma´s grandes, es decir, con ma´s de 100 habitaciones, tienen mayores
niveles de ocupacio´n que los pequen˜os [Mele´ndez, s/f]. Dentro de los motivos que generan pro-
blemas en el crecimiento del sector hotelero, son similares a los que afectan al sector turı´stico,
la apreciacio´n del do´lar, la caı´da del precio del petro´leo, la situacio´n econo´mica mundial. No
obstante, un factor importante que esta´ cada vez afectando en mayor medida es la tendencia de
hospedaje alternativo en casas y departamentos. La empresa municipal Quito Turismo, presento
que, en el 2014, el 39% de turistas se hospedaron en casas de familiares o amigos. El 37%
se hospedo´ en hoteles, 12% en residencias y el 12% restante en otro tipo de establecimientos
[Cepeda, 2015].
En el Ecuador alrededor del 85% de los hoteles son Pymes y Micro pymes, que en su gran
mayorı´a no cubren los requerimientos de hotelerı´a a nivel mundial. Debido, a las bajas tarifas
promedio y el consecuente problema de invertir en innovaciones en desarrollos tecnolo´gicos
para sus servicios. Para el 2016, existı´an alrededor de 4500 establecimientos turı´sticos, de los
cuales u´nicamente 27 son considerados de lujo, con una tarifa promedio de $110. La que de
igual manera se encuentra por debajo de la tarifa de la regio´n, la que se encuentra sobre los
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$170. Los hoteles de primera categorı´a representan cerca del 6% del total de establecimientos,
con una tarifa promedio de $70 [Cepeda, 2015].
2.1.6. Airbnb en Ecuador
En el an˜o 2010 se registraron las primeras 6 reservaciones en la ciudad de Quito utilizando
el servicio de Airbnb. Las cuales han presentado un ra´pido crecimiento, para el 2017 se reser-
varon 6288 habitaciones por medio de su portal web. En el grafico a continuacio´n se observa
el crecimiento de la cantidad de alquileres por an˜o en las principales ciudades turı´sticas del
Ecuador:
Figura 3: Crecimiento de alquileres Airbnb
Las opciones de hospedaje ofertadas son muy variadas, se pueden encontrar habitaciones
privadas, compartidas, departamentos y casas completas. Los precios oscilan entre los 12y100
por noche dependiendo de la ciudad, cercanı´a a lugares turı´sticos y tiempo de estadı´a. A los
anfitriones se les cobra una comisio´n del 3% del valor de la reserva, la cual se paga previamente
a acceder al servicio [Comercio, 2014].
En el 2016, un anfitrio´n ecuatoriano promedio de Airbnb obtuvo un ingreso extra de $980
do´lares anual (ver Figura 7). Airbnb realiza encuestas anuales a nivel mundial y para el Ecuador
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en el 2016, se obtuvo que: el 68% de los anfitriones compartı´an su casa con el motivo de obtener
dinero extra. El 34% usaba ese dinero para poder llegar a fin de mes y el 45% como ayuda
para poder seguir viviendo en su casa. En cuanto a las encuestas realizadas a los hue´spedes
ecuatorianos, el 89% respondio´ que ahorraron dinero usando Airbnb y el 46% dijo que no
hubiesen viajado o quedado tanto tiempo si no fuese por esta alternativa [Airbnb, 2017].
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3. CAPI´TULO III
3.1. Marco metodolo´gico
En el siguiente capı´tulo se complementa el proyecto de investigacio´n, realizando modelos
econome´tricos que prueben la hipo´tesis del presente trabajo y los resultados obtenidos en el
ana´lisis previo. El estudio empı´rico se realizara´ u´nicamente para la ciudad de Quito, ya que
debido a la cantidad de datos se puede elaborar un modelo similar al utilizado por Neeser en
su publicacio´n sobre el impacto de Airbnb en los paı´ses No´rdicos. Sin embargo, es importante
tomar en cuenta que se esta´ trabajando con datos de panel, del an˜o 2007 al 2017. Por lo que, al
trabajar con pocas observaciones, no permite obtener resultados robustos.
3.1.1. Obtencio´n de datos
En un inicio existı´an varios estudios cualitativos y de opinio´n sobre el feno´meno de Airbnb
y como este ha impactado en la demanda de habitaciones en la industria tradicional, debido a la
falta de datos y su ra´pido crecimiento. Sin embargo, en la actualidad existen diversas investiga-
ciones sobre la afectacio´n de Airbnb, en especial de las grandes ciudades con mayores niveles
de turismo. Muchos de estos estudios utilizan modelos econome´tricos para demostrar cual ha
sido el nivel de impacto en las tasas de ocupacio´n hoteleras y si efectivamente, el incremento
de las propiedades enlistadas en la plataforma digital reduce la demanda.
Obtener los datos oficiales de Airbnb es complicado porque la plataforma no comparte sus
datos con terceros por cuestio´n de confidencialidad y competencia. Por lo que, para el presente
estudio se utiliza los datos de Airdna, la cual provee informacio´n actualizada diariamente sobre
la actividad diaria de las propiedades ofertadas en el portal web. La informacio´n que proveen de
manera gratuita es: el nu´mero de casas, habitaciones privadas y compartidas, cuantas de las acti-
vidades enlistadas y anfitriones esta´n activos, el nu´mero de habitaciones y hue´spedes promedio,
cuantas habitaciones esta´n disponibles todo el tiempo y el crecimiento anual en porcentaje y
por nu´mero de habitaciones rentadas durante el an˜o. Los datos son de las ciudades ma´s grandes
y con mayores niveles de turismo en el paı´s, es decir, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ban˜os desde
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el an˜o 2010 al 2018.
En cuanto a los datos de la industria hotelera del Ecuador, se encuentra disponible la tasa de
ocupacio´n de las principales ciudades del paı´s desde el an˜o 2015 al 2017, divididas por hoteles
de lujo, primera y segunda categorı´a. De acuerdo con el Ministerio de Turismo del Ecuador
dentro de la categorı´a de lujo se encuentran hoteles de 5 estrellas, en la primera categorı´a hoteles
de 4 estrellas y la segunda categorı´a hoteles de 3 estrellas (ver Anexo 5). No obstante, para
poder crear un modelo econome´trico con el cual se pueda demostrar co´mo afecta la presencia
de Airbnb es necesario tener datos sobre los an˜os previos a su ingreso. Para la ciudad de Quito,
estos datos esta´n disponibles en el Boletı´n de Ocupacio´n Hotelera del 2017 elaborado por la
Empresa Publica Metropolitana de Gestio´n de Destino Turı´stico. Para el resto de las ciudades
del paı´s Guayaquil, Cuenca, Gala´pagos y Ban˜os, el ana´lisis se realiza u´nicamente comparando
la tasa de ocupacio´n de los hoteles con el crecimiento de Airbnb para los an˜os 2015, 2016 y
2017.
3.1.2. Disen˜o de la investigacio´n e identificacio´n de las variables
Muchas de las publicaciones sobre el impacto de Airbnb utilizan modelos econome´tricos
para medir el nivel de afectacio´n en una ciudad o paı´s. Para los propo´sitos de este trabajo, se
va a seguir un modelo similar al utilizado por Neeser en su estudio sobre la presencia e irrup-
cio´n de Airbnb en la industria tradicional. Su modelo se limita a estudiar como el aumento de
las propiedades enlistadas en la plataforma web de Airbnb disminuye los ingresos promedio
por habitacio´n disponible. Sin embargo, para la ciudad de Quito, adema´s de encontrar los da-
tos sobre el ingreso promedio, tambie´n se dispone de los datos del promedio de habitaciones
ocupadas. De tal manera que se van a realizar los dos tipos de modelos siguientes:
logIngProm = β0 +β1 logAirbnb+β3 Categorı´a+β4 PresenciaAirbnb+X + ε (1)
logHabOCC = β0 +β1 logAirbnb+β3 Categorı´a+β4 PresenciaAirbnb+X + ε (2)
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En la primera ecuacio´n la variable dependiente es logaritmo del ingreso promedio por an˜o
(logIngProm) y en la segunda ecuacio´n es el logaritmo de las habitaciones ocupadas por an˜o
(logHabOCC). En cuanto a las variables independientes, son las mismas para las dos ecuacio-
nes, la variable logAirbnb representa el logaritmo de la cantidad de alquileres anuales utilizando
los servicios de Airbnb.
Categorı´a se comporta como una variable dicoto´mica, la cual va a comparar el impacto de
Airbnb dependiendo la categorı´a que esta´ siendo analizada. Es importante tomar en cuenta, que
son 3 categorı´as las que esta´n siendo analizadas, lujo u hoteles de 5 estrellas, primera categorı´a
o de 4 estrellas y segunda categorı´a o de 3 estrellas. Por lo tanto, primero se va a comparar lujo
frente a primera categorı´a, despue´s lujo frente a segunda categorı´a y primera frente a segunda
categorı´a. De esta manera, se podra´ tener resultados ma´s adecuados sobre cual de las categorı´as
esta´ teniendo un mayor nivel de afectacio´n con el crecimiento de Airbnb.
Por u´ltimo, la variable X representa las variables que podrı´an estar correlacionadas con la
disminucio´n de las habitaciones ocupadas e ingresos en la industria hotelera, las cuales van a
ser poblacio´n, desempleo y PIB per ca´pita. Las principales ventajas del modelo es el contar
con datos antes y despue´s del ingreso de Airbnb. Adema´s, a diferencia de los otros estudios, en
este modelo se an˜ade la variable de categorı´a, para medir si efectivamente Airbnb representa
una mayor competencia para los hoteles ma´s econo´micos. Estas caracterı´sticas nos permiten
entender como los ingresos y tasas de ocupacio´n evolucionaron a medida que la presencia de
Airbnb en la ciudad de Quito crecı´a. Los signos y coeficientes de mayor relevancia son los de
las variables logAirbnb y Categoria, ya que van a permitir comprobar si la hipo´tesis del presente
trabajo y estudio realizado se cumple para Quito.
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3.1.3. Modelos y ana´lisis de resultados
Tabla 1: Modelo nu´mero de habitaciones ocupadas: lujo vs. primera categorı´a
Dependent variable:
LOG.hab.ocupada
LOG.Alquileres.Airbnb −0.006
(0.054)
Categoria 0.104∗∗∗
(0.019)
Presencia.Airbnb 0.014
(0.044)
Desempleo −0.024
(0.030)
PIB.per.capita 0.0001∗
(0.00003)
Poblacion −0.00000
(0.00000)
Constant 6.184∗∗∗
(1.272)
Observations 22
R2 0.777
Adjusted R2 0.687
Residual Std. Error 0.044 (df = 15)
F Statistic 8.691∗∗∗ (df = 6; 15)
Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Tabla 2: Modelo nu´mero de habitaciones ocupadas: lujo vs. segunda categorı´a
Dependent variable:
LOG.hab.ocupada
LOG.Alquileres.Airbnb −0.013
(0.023)
Categoria 0.147∗∗∗
(0.008)
Presencia.Airbnb −0.011
(0.018)
Desempleo −0.017
(0.013)
PIB.per.capita 0.00005∗∗∗
(0.00001)
Poblacion −0.00000
(0.00000)
Constant 5.955∗∗∗
(0.532)
Observations 22
R2 0.964
Adjusted R2 0.950
Residual Std. Error 0.018 (df = 15)
F Statistic 66.966∗∗∗ (df = 6; 15)
Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Tabla 3: Modelo nu´mero de habitaciones ocupadas: primera vs. primera categorı´a
Dependent variable:
LOG.hab.ocupada
LOG.Alquileres.Airbnb −0.019
(0.045)
Categoria 0.044∗∗
(0.015)
Presencia.Airbnb 0.051
(0.036)
Desempleo −0.007
(0.025)
PIB.per.capita 0.0001∗∗
(0.00003)
Poblacion −0.00000
(0.00000)
Constant 5.815∗∗∗
(1.051)
Observations 22
R2 0.733
Adjusted R2 0.626
Residual Std. Error 0.036 (df = 15)
F Statistic 6.851∗∗∗ (df = 6; 15)
Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Como se esperaba, el logaritmo de la cantidad de alquileres tiene un signo negativo, lo que
quiere decir que mientras mayor sea el nu´mero de alquileres por medio de Airbnb, menores van
a ser niveles de ocupacio´n. En la tabla 1 se esta´ evaluando la categorı´a lujo versus 4 estrellas,
en la tabla 2 la categorı´a lujo versus 3 estrellas y en la tabla 3 se presentan los resultados de
las categorı´as 4 y 3 estrellas. En las cuales se puede observar que a medida que disminuye
la categorı´a o cantidad de estrellas, el efecto del aumento de los alquileres es mayor. Lo que
comprueba la hipo´tesis de que, Airbnb es competencia principalmente para hoteles econo´micos.
Mientras que para los hoteles de lujo o para negocios, el nivel afectacio´n es muy bajo o nulo.
Esto tambie´n se puede observar con el signo de la variable dicoto´mica Categorı´a, dado que, el
modelo esta realizado de tal manera que tome el valor de 1 cuando es el hotel de categorı´a ma´s
alta y 0 para el de menor categorı´a. Por lo tanto, que el signo sea positivo indica que, al ser de
mayor categorı´a, la cantidad de habitaciones ocupadas va a ser mayor.
Al analizar el R2 ajustado, observamos que los modelos tienen altos niveles de precisio´n del
63% al 95%, se puede decir que las variables son importantes para determinar los cambios la
ocupacio´n de las habitaciones. Sin embargo, es importante considerar que se esta´ trabajando
con 22 observaciones, lo que podrı´a estar exagerando el R2, ası´ que es necesario considerar los
dema´s factores estadı´sticos. Los valores t son relativamente mayores a 0 y esta´n por encima de
los errores esta´ndar, lo que nos permite rechazar la hipo´tesis nula y argumentar que si existe una
relacio´n entre la variable dependientes y las independientes. Con el valor p podemos determinar
que la variable Categorı´a es significativa, lo que corrobora el ana´lisis del valor t. El estadı´stico
F nos indica la significancia conjunta de las variables explicativas del modelo, en este caso los
valores esta´n muy por encima de 1, sobre todo en el modelo de la tabla 2. Lo que indica que las
variables son significativas conjuntamente, adema´s tiene un valor p menor a 0.01.
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Tabla 4: Modelo ingresos: lujo vs. primera categorı´a
Dependent variable:
LOG.Ingreso.estimado
LOG.Alquileres.Airbnb −0.014
(0.084)
Categoria 0.334∗∗∗
(0.029)
Presencia.Airbnb 0.034
(0.068)
Desempleo −0.017
(0.047)
PIB.per.capita 0.0001∗∗
(0.0001)
Poblacion −0.000
(0.00000)
Constant 3.917∗
(1.975)
Observations 22
R2 0.926
Adjusted R2 0.896
Residual Std. Error 0.068 (df = 15)
F Statistic 31.127∗∗∗ (df = 6; 15)
Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Tabla 5: Modelo ingresos: lujo vs. segunda categorı´a
Dependent variable:
LOG.Ingreso.estimado
LOG.Alquileres.Airbnb −0.008
(0.040)
Categoria 0.759∗∗∗
(0.014)
Presencia.Airbnb −0.035
(0.032)
Desempleo −0.012
(0.022)
PIB.per.capita 0.0001∗∗∗
(0.00003)
Poblacion −0.000
(0.00000)
Constant 3.519∗∗∗
(0.936)
Observations 22
R2 0.995
Adjusted R2 0.993
Residual Std. Error 0.032 (df = 15)
F Statistic 531.799∗∗∗ (df = 6; 15)
Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Tabla 6: Modelo ingresos: primera vs. segunda categorı´a
Dependent variable:
LOG.Ingreso.estimado
LOG.Alquileres.Airbnb −0.023
(0.062)
Categoria 0.425∗∗∗
(0.021)
Presencia.Airbnb 0.036
(0.050)
Desempleo −0.007
(0.034)
PIB.per.capita 0.0001∗∗∗
(0.00004)
Poblacion 0.00000
(0.00000)
Constant 2.846∗
(1.455)
Observations 22
R2 0.973
Adjusted R2 0.962
Residual Std. Error 0.050 (df = 15)
F Statistic 88.436∗∗∗ (df = 6; 15)
Note: ∗p<0.1; ∗∗p<0.05; ∗∗∗p<0.01
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Al igual que los tres primeros modelos, la tabla 4 indica la comparacio´n entre lujo y primera
categorı´a. La tabla 5 muestra los resultados de lujo y segunda categorı´a, y la tabla 6 los resulta-
dos de primera y segunda categorı´a. Asimismo, para los modelos del promedio de ingresos por
habitacio´n disponible el logaritmo de la cantidad de alquileres de Airbnb tiene signo negativo.
Lo que confirma la hipo´tesis del trabajo, al indicar que al incrementar en una unidad porcen-
tual los alquileres de Airbnb, los ingresos por habitacio´n disponible disminuyen 0.014, 0.008 y
0.023, respectivamente.
La variable Categorı´a en estos modelos se comporta distinto, ya que tiene un mayor efecto
en los ingresos por habitacio´n, al ser lujo frente a hoteles de segunda categorı´a. Por lo que,
se puede inferir que en al momento de estimar la afectacio´n en el ingreso, la diferencia de
categorı´as tiene un mayor efecto en las categorı´as ma´s econo´micas. Los R2 ajustados de las tres
ecuaciones son bastante altos, oscilan entre 0.89 y 0.99. Por lo que, hay que considerar que
estamos trabajando con datos de panel, con pocas observaciones, lo que infla el valor del R2.
Para probar la significancia conjunta tomamos en cuenta el estadı´stico F, el cual para los tres
modelos es significativamente mayor a 1 y tiene un nivel de confianza del 99%. Lo que permite
concluir que las variables independientes, efectivamente tienen efecto sobre los ingresos por
habitacio´n disponible.
Para comprobar si existe autocorrelacio´n en las series de datos utilizadas, se realizo´ un
test de Durbin Watson, el cual prueba la autocorrelacio´n en los residuos de las regresiones.
El estadı´stico, toma un valor en 0 y 4, cuando es igual a 2 indica que no hay autocorrelacio´n
entre las variables. Mientras que si el valor esta´ cerca de 0 indica autocorrelacio´n positiva y
cercano 2 indica autocorrelacio´n negativa. Para los modelos realizados para el presente ana´lisis,
se obtuvo estadı´sticos t por debajo de 2, lo que indica que existe autocorrelacio´n positiva. Para
este test la hipo´tesis nula es que no existe autocorrelacio´n y la hipo´tesis alternativa es que
existe autocorrelacio´n mayor a 0. Con el test se obtuvo valores p menores al 5%, por lo tanto,
hay suficiente evidencia para rechazar la hipo´tesis nula. En consecuencia, a pesar de que los
resultados sean consistentes con la hipo´tesis del trabajo y las variables de los modelos sean
significativas estadı´sticamente. Hay que tomar en cuenta que hay otros factores como la inercia
o sesgos de especificacio´n, que podrı´an estar generando este problema.
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4. CAPI´TULO IV
4.1. Conclusiones
En el presente trabajo de investigacio´n se ha logrado ampliar el entendimiento del feno´meno
Airbnb en el mercado internacional y, especialmente, como su crecimiento esta´ afectando a la
industria hotelera tradicional del Ecuador. Airbnb es una empresa relativamente joven, la cual
ha logrado incursionar y posicionarse exitosamente en el mercado de alojamientos, bajo el mo-
delo de economı´a compartida. Entre las ventajas que operar bajo este modelo le brinda, esta´ la
posibilidad de ofertar hospedaje mucho ma´s econo´mico, con las mismas o mejores caracterı´sti-
cas, que las ofrecidas en por hospedajes tradicionales. Logrando de esta manera irrumpir la idea
inicial, de la habitacio´n habitual en hoteles de grandes cadenas y pasar a utilizar espacios sub-
ocupados o alquilar un departamento o casa completamente, por un corto periodo de tiempo,
usualmente a precios ma´s co´modos.
En el Ecuador, como se estudio´ a lo largo del trabajo, el sector turı´stico es una de las prin-
cipales fuentes de ingresos para el paı´s, a pesar de algunas dificultades por las que a atravesado
en los u´ltimos an˜os. Por lo que, se esperarı´a que la industria hotelera tenga el mismo o un si-
milar desempen˜o al estar estrechamente correlacionados. Sin embargo, en el ana´lisis se obtuvo
que el sector no esta´ obteniendo los resultados esperados y a pesar de eso, esta´n apostando al
incremento de la oferta de hoteles. Lo cual tomando en cuenta los resultados obtenidos de las
preferencias de hospedaje de los turistas y las nuevas alternativas de alojamiento, no parece ser
la mejor alternativa.
La presencia de Airbnb, en Ecuador, es significativa desde el 2013. No obstante, a partir del
2016 el crecimiento de los arrendamientos por an˜o ha sido exponencial. Por lo que, se puede
determinar que, efectivamente, a medida que el sector hotelero tradicional ha empezado a obte-
ner rendimientos bajos, el servicio de Airbnb ha tomado cada vez una posicio´n ma´s fuerte en el
paı´s. De esta manera, se concluye que, aunque Airbnb es una plataforma alternativa, que inicial-
mente generaba dudas y desconfianza en el consumidor. Actualmente, cada vez ma´s personas
se esta´n da´ndole la oportunidad a este tipo de bienes o servicios y adapta´ndolos a sus opciones
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habituales. Como se observo´ muchos hoteles internacionales, en las mayores ciudades turı´sti-
cas, esta´n enfrentando a Airbnb como uno de sus mayores competidores y claramente Quito no
es la excepcio´n.
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6. Anexos
Figura 4: Crecimiento Airbnb
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Figura 5: Contribucio´n directa del turismo al PIB
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Figura 6: Proyectos hoteleros en la ciudad de Quito
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Figura 7: Datos Airbnb Ecuador
